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Pastaruoju metu Europos valstybėse padidėjo visuomenės ir įvairių sričių specialistų susidomėjimas 
įkyraus persekiojimo (angl. stalking) reiškiniu. Straipsnyje aptariamas įkyraus persekiojimo kriminalinis 
fenomenas, jo profilis ir formos, apibūdinamos įkyraus persekiojimo pasekmės aukai, nagrinėjamos rea-
gavimo ir prevencijos galimybės. Pabrėžiama, kad įkyraus persekiojimo viktimizacijos procesai priklauso 
nuo daugelio faktorių. Straipsnyje taip pat aptariami baudžiamieji teisiniai įkyraus persekiojimo vertini-
mo aspektai Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. Analizuojant atskirus įkyraus persekiojimo 
kriminalizavimo atvejus, kartu atkreipiamas dėmesys į kompleksinės socialinės veiklos būtinumą, užker-
tant kelią šiam žalingam reiškiniui. 
Pagrindiniai žodžiai: įkyrus persekiojimas, aukos ir jų persekiotojai, kriminalizavimas, reagavimas 
ir prevencija.
Įvadas
Įkyrus	 persekiojimas	 arba	 nepaliaujamas	
(nuolatinis) priekabiavimas, kurio metu 
vienas asmuo primeta kitam nepageidau-
jamą	komunikaciją	 –	 vis	 labiau	 plintanti	
problema	(Van	der	Aa,	2012).	Įkyrus	per-
sekiojimas yra pasikartojantis ar sistemin-
gas	elgesys,	skirtas	konkrečiam	asmeniui,	
tačiau	šio	asmens	nepageidaujamas.
Įkyrus	persekiojimas,	 panašiai	 kaip	 ir	
smurtas artimoje aplinkoje ar mobingas, 
priskiriamas prie vadinamojo emocinio 
smurto.	Tai	 kišimasis	 į	 kito	 asmens	 psi-
chiką,	 nukreiptas	 prieš	 jo	 emocijas,	 su-
keliantis neigiamas jam pasekmes, kuris 
nebūna	vienkartinis	(Woźniakowska-Fajst,	
2017).	Būtų	sunku	pateikti	vieną	 įkyraus	




su ja susidoroti, bet ir daugkartinis nepa-
geidautinų	 laiškų,	 elektroninių	 ar	 kitokių	
žinučių	 siuntinėjimas,	 aukos	 sekiojimas,	
buvimas šalia jos darbo, gyvenamosios ar 
poilsio	 vietos,	 kartais	 net	 aukos	 naminių	
gyvūnų	 žudymas	 arba	 pavojingiausios	
nusikalstamos	veikos,	 tarp	 jų	 seksualinis	
smurtas	 ar	 net	 aukos	 nužudymas.	 Savo	



















sekiotojų	fizines	 atakas	prieš	 dvi	 įžymias	
aktores, kai Kalifornijos valstija (JAV) 
priėmė	specialią	teisės	normą,	leidžiančią	
efektyviau	 reaguoti	 į	 šį	 nepageidaujamą	
elgesį	(Kalifornijos	baudžiamojo	kodekso	
646.9	 str.).	Netrukus	 įkyriu	 persekiojimu	
tapo	 įprasta	 apibūdinti	 serijinių	 žudikų,	
žagintojų	ir	garsenybių	žudikų	elgesį	(Van	
der Aa, 2012, 2017).
Įkyrus	persekiojimas	–	tai	toks	veikimas,	
kurio	 vykdytojai	 dažniausiai	 būna	 vyrai,	
o	 aukomis	 įprastai	 tampa	moterys.	Todėl	
įkyrus	persekiojimas	dažnai	sugretinamas	
su smurtu artimoje aplinkoje ar seksuali-
nio	 pobūdžio	 nusikalstamomis	 veikomis,	
atsakomybę	 kaip	 atskira	 nusikalstama	























išryškinti prevencijos kryptis. Mokslinio 
tyrimo	tikslas	–	ištirti	įkyraus	persekiojimo	
reiškinį	aukos	aspektu.	Straipsnis	parengtas	





















moterys.	Amerikiečių	 tyrimai	 rodo,	 kad	
83	%	aukų	sudarė	moterys	(Woźniakows-
ka-Fajst,	 2017).	 Pastaruoju	metu	 įkyrus	
persekiojimas	 dažnai	 nagrinėjamas	 per	






pokalbio. Tai reiškia, kad apie 9 mln. mo-
terų	28-iose	Europos	Sąjungos	valstybėse	
narėse	patyrė	persekiojimą	per	12	mėnesių	
laikotarpį	 (Europos	 Sąjungos	 žmogaus	
teisių	agentūra,	2014).	
Įkyraus	persekiojimo	viktimizacijos	(ta-
pimo auka) procesai priklauso nuo daugelio 
faktorių	(žr.	1	pav.).	Įvardijant	viktimizaci-
jos	profilio	sąlygas	galima	teigti,	kad	svarų	
vaidmenį	 vaidina	 aukos	 charakteristika	
(lytis,	 amžius,	 ar	 auka	 gyveno	 kartu	 su	
sutuoktiniu	/	partneriu	įkyraus	persekioji-
mo	metu),	 pažeidėjas	 (jo	 lytis)	 bei	 aukos	
ir	 pažeidėjo	 santykių	 pobūdis.	 Pažeidėjo	
elgesys	daro	didelę	įtaką	aukos	savijautai	
ir gyvenimo kokybei. 
Įkyraus	 persekiojimo	 kaip	 socialinio	
reiškinio	tyrinėtojai	sutaria,	kad	dažniau-
siai	 persekiotojai	 –	 tai	 aukai	 pažįstami	
asmenys,	ypač	tie,	su	kuriais	auką	praeityje	
siejo	intymus	ryšys.	Kitą	pažeidėjų	grupę	
sudaro	 draugai	 ir	 tolesni	 pažįstami	 (Sie-
maszko	et	al.,	2010).	Įkyraus	persekiojimo	




tam tikras priklausomumas ar pavaldumas 
(pvz., psichiatrai, psichologai, mokytojai). 
Didesnės	 viktimizacinės	 rizikos	 asmenų	
grupę	 taip	 pat	 sudaro	 viešieji	 asmenys,	





persekiojimo aukomis pirmiausia tampa 





Remiantis Austrijoje atliktu tyrimu, 
kuomet	 buvo	 apklausta	 311	 įkyraus	 per-
sekiojimo	 aukų,	 gyvenančių	Aukštutinėje	
Austrijoje, buvo išskirtos keturios šio reiš-






jo	 privačios	 nuosavybės	 gadinimo	 ar	
naikinimo;
2) nuosaikusis persekiojimas, kurio metu 
įvairūs	pažeidimai	taip	pat	labai	dažni,	
tačiau	 šiuo	 atveju	 iš	 esmės	 nenaudo-
jamas	fizinis	 smurtas	 prieš	 auką	 arba	
nesikėsinama	į	aukos	turtą;	











apie kuriuos buvo pranešta policijai, paten-
ka	į	 intensyviojo	persekiojimo	kategoriją,	







Įkyraus persekiojimo  
pasekmės aukai





fizinės	 žalos.	Net	 tuomet,	 kai	 skriaudėjas	
taiko	priemones,	kurios	savaime	nėra	nu-
sikalstamos (pvz., apsiriboja vien telefono 
skambučiais,	 imasi	 pastangų	 užmegzti	
kontaktą),	vis	 tiek	asmuo,	kuris	yra	 tokio	
įkyraus	susidomėjimo	auka,	 jaučia	 jas	 la-
bai	skausmingai.	Pvz.,	pacientas	įsimylėjo	
odontologę,	 gydžiusią	 jam	 dantį.	Kai	 ji	
atmetė	jo	„merginimąsi“,	jis	ėmė	ją	sekioti	
ir	prie	jos	priekabiauti.	Moteris	palūžo	psi-
chiškai (Osica, 2008). Nuolatinio pavojaus 
jausmas	ir	situacijos	kontrolės	praradimas	





Be	 to,	 buvusio	 seksualinio	 partnerio	 per-
sekiojimas,	 deja,	 turi	 didelį	 potencialą	
plėtotis.	Viena	 iš	 priežasčių	 gali	 būti	 ta,	
kad pranešimai apie buvusio seksualinio 




(Hirtenlehner et al., 2012). 
Įkyrus	persekiojimas,	deja,	gali	tapti	ir	
daug	 pavojingesnių	 veiksmų,	 tarp	 jų	 net	
nužudymo,	 preliudija.	 Žmogus,	 patyręs	
įkyrų	persekiojimą,	dažnai	priverstas	keisti	
savo	gyvenimo	būdą,	 įpročius,	 investuoti	
į	 apsaugos	 priemones.	 Pvz.,	 amerikiečių	





išlaidas, susijusias su patirtu persekiojimu, 
siejamas pirmiausia su gydymu, terapija ir 




rezultatai	 parodė,	 kad,	 policijai	 paskyrus	













Įkyrus persekiojimas:  
reagavimas ir prevencija
Kalbant	apie	įkyraus	persekiojimo	priežas-
tingumą	 ir	 tinkamo	 reagavimo	būtinumą,	
reikėtų	atkreipti	dėmesį,	jog	mūsų	kultūroje	
gajūs	 visuomenės	 lyčių	 stereotipai,	 kaip	
antai	 vyro	 „dėmesys“	moteriai	 turi	 būti	
traktuojamas kaip komplimentas, vyras turi 
kovoti	 dėl	moters	 dėmesio	 ir	 pan.	Todėl	
nukentėję	asmenys	gali	nesulaukti	tinkamo	
teisėsaugos	 pareigūnų	 dėmesio,	 nes	 per-








aukai,	 bet	 taip	 pat	 gali	 prisidėti	 prie	 jos	
antrinės	viktimizacijos1. 
Atkreiptinas	dėmesys,	kad	lyčių	stere-





nacijos panaikinimo moterims (CEDAW) 






pranašumo	 idėja	 arba	 stereotipišku	 vyrų	
ir	moterų	 vaidmeniu.	 Šioje	Konvencijoje	
sąvoka	 „moterų	 diskriminacija“	 reiškia	
skirtumų,	 išimčių	 ar	 apribojimų	 darymą	
lyties	pagrindu	siekiant	varžyti	ar	panaikinti	
pripažintas	moterų	 teises	 ir	 pagrindines	
laisves	 nepriklausomai	 nuo	 jų	 šeiminės	
padėties	 politinėje,	 ekonominėje,	 sociali-
nėje,	kultūrinėje,	pilietinėje	ar	kurioje	nors	







piktinimas ar smerkimas gali sukelti aukai stigmatizuo-
jamąjį	 efektą	 ir	 apsunkinti	 jos	 atsigavimą	nuo	patirtos	
skriaudos.	Teisėsaugos	 institucijos,	 priimdamos	 spren-
dimus,	visuomenės	informavimo	priemonės,	informuo-
damos	 apie	 įvykį	 arba	 vykstantį	 baudžiamąjį	 procesą,	
taip	pat	gali	pakartotinai	nuskriausti	auką	(Michailovič,	
2007).	 Pvz.,	 odontologė,	 pranešusi	 policijos	 pareigū-
nams	apie	įkyraus	persekiojimo	faktą,	išgirdo	jų	patari-
mą	susitarti	su	juo	dėl	puodelio	kavos	arba	„nepraleisti	
šanso,	 nes	 tokia	 proga	 pasitaiko	 tik	 kartą	 gyvenime“,	
STASZEWSKI, Wojciech (2009). Stalking. To nie 
miłość,	to	prześladowanie.	Wysokie Obcasy, 25 sierpnia. 
Prieiga	 per	 internetą:	 <http://www.wysokieobcasy.pl/
wysokie-obcasy/1,53664,6948572,Stalking__To_nie_
milosc__to_przesladowanie.html>.
įgyvendinti	 lygiomis	 teisėmis	 su	 vyrais	
(Konvencijos 1 str.).




ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos 
ir šalinimo (Stambulo konvencija), kurios 
12	straipsnyje	kalbama	apie	būtinumą	imtis	
priemonių,	„skatinančių	įgyvendinti	socia-







įkyrus	 persekiojimas	 nagrinėjamas	 per	
socialinės	kultūrinės	 lyties	 (angl.	gender) 
prizmę.	Atkreiptinas	dėmesys,	kad	Europos	
Tarybos	konvencija	dėl	smurto	prieš	moteris	
ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir 
šalinimo	 ragina	 šalis	 kriminalizuoti	 įkyrų	
persekiojimą:	„<...>	imtis	būtinų	teisėkūros	










Vis	 dėlto	 įkyrus	 persekiojimas	 palyginti	
retai	 užtraukia	 baudžiamąją	 atsakomybę	
kaip atskira nusikalstama veika. Šiuo atveju 
taikomos	normos,	numatančios	atsakomybę	
už	 įvairius	 pažeidimus,	 kurie	 yra	 įkyraus	





skirsto	 persekiojimą	 į	 keletą	 rūšių	 pagal	
kėsinimosi	 vertybes:	 1)	 persekiojimas,	
kuriuo	kėsinamasi	į	asmens	ar	jo	artimųjų	
sveikatą	ar	gyvybę	(pvz.,	grasinimai	suža-
loti,	 nužudyti);	 2)	 persekiojimas,	 kuriuo	
kėsinamasi	 į	 kito	 asmens	 garbę	 ir	 orumą	




skambinimas	 prieš	 aukos	 valią,	 buvimas	
šalia	aukos	namų	ir	pan.).	
Įkyraus	 persekiojimo	 kriminalizavi-
mas	 –	 labai	 spartus	 įstatymų	 leidybos	
pavyzdys, plintantis visame pasaulyje. 
1990 metais Kalifornijoje numatyta bau-
džiamoji	atsakomybė	už	įkyrų	persekiojimą	






įkyrų	 persekiojimą),	 Europos	 valstybės	
mažiau	ryžtingos.	
2007	metais	Modenos	 įkyraus	 perse-
kiojimo	 grupė	 (angl.	 the Modena Group 
on Stalking)	atliko	tyrimą,	kurio	rezultatai	
parodė,	 kad	 tik	 8-iose	Europos	Sąjungos	
valstybėse	yra	numatytos	specifinės	teisės	
normos	prieš	 šį	 reiškinį	 (Modena,	 2007).	





priežastis	 buvo	 įsitikinimas,	 jog	 bendros	
baudžiamosios	teisinės	nuostatos,	numatan-
čios	atsakomybę	už	smurtinius	veiksmus,	
grasinimą	 ar	 kitokią	 prievartą,	 taikomos	
kartu	 su	 aukų	 apsaugos	 priemonėmis,	
tinkamai apsaugo nuo šio nepageidaujamo 
elgesio.
Kitas	veiksnys,	galėjęs	vaidinti	svarbų	







specialios	 teisinės	 normos	 (Van	 der	Aa,	
2017).	Nesutarimams	 dėl	 įkyraus	 perse-




teisei (De Fazio, 2011). 
1997	m.	Airija	 ir	 Jungtinė	Karalystė	
pirmosios	 Europoje	 priėmė	 įstatymus	
prieš	 įkyrų	 persekiojimą.	 Ir	 nors	 pasta-
ruoju	metu	21	Europos	Sąjungos	valstybė	
yra	 priėmusi	 specialias	 teisės	 normas,	
numatančias	 atsakomybę	 už	 įkyrų	 per-
sekiojimą,	 vis	 dėlto	 pastebima	 plintanti	
kriminalizavimo tendencija, reikalaujanti, 
kad	 auka	 būtų	 patyrusi	 baimę,	 arba	 yra	
numatytas	baigtinis	įkyraus	persekiojimo	
veiksmų	sąrašas	(Van	der	Aa,	Römkens,	
2013; Van der Aa, 2017). 
Kai	 kuriose	 šalyse	 (tai	 iš	 esmės	 bū-
dinga	 bendrosios	 teisės	 tradicijos	 šalims,	
angl. common law) pastebima dar viena 
tendencija,	kurios	esmė	–	šalia	jau	esančio	
priekabiavimo (angl. harassment) krimi-
nalizavimo	papildomai	numatyti	ir	įkyraus	
persekiojimo	kriminalizavimą	(pvz.,	Airija,	
Malta, Anglija ir Velsas). Nors priekabiavi-
mas	ir	įkyrus	persekiojimas	dažnai	laikomi	
tuo	pačiu	reiškiniu,	tarp	jų	esama	skirtumų.	
Priekabiavimas	 dažnai	 suprantamas	 kaip	
bendresnė,	 platesnės	 reikšmės	 koncepci-






nimo formas (Van der Aa, 2017).
Atkreiptinas	dėmesys,	 kad	kai	 kuriose	
Europos	 Sąjungos	 valstybėse,	 kriminali-







pasikartojamai	 persekioja	 ar	 baugina	kitą	
asmenį	siekdamas	sukelti	tam	asmeniui	nuo-
latinį	nerimą	ar	baimę,	ar	nesaugumo	jausmą,	




iki	 4	metų.“	Panašiai	 nurodo	 ir	Lenkijos	
BK 190a	str.,	numatančio	baudžiamąją	at-
sakomybę	už	 įkyrų	persekiojimą,	1§:	„tas,	




atėmimu	 iki	 3	metų“.	Kartu	 atkreiptinas	
dėmesys,	kad	dar	 iki	baudžiamosios	 atsa-
komybės	už	įkyrų	persekiojimą	nustatymo	


















yra	 įkyraus	 persekiojimo	 komponentai	
(pvz.,	fizinė	prievarta,	pavojingi	grasinimai,	
turto	gadinimas	ir	pan.).	Viena	iš	galimybių	
















žmogų	 naudodamas	 psichinę	 prievartą,	
baudžiamas	 laisvės	 atėmimu	 iki	 4	metų	
(Valstybės	žinios,	2000,	Nr.	89-2741).
Remiantis 2 ir 3 pav. duomenimis, 
grasinimo	 nužudyti	 ar	 sunkiai	 sutrikdyti	












įkyraus	 persekiojimo	 aukos,	 kurios	 vis	
patirdavo	 persekiojimą	 ir	 nepranešdavo	
apie	tai	policijai,	buvo	tos	nuomonės,	jog	
šis	 persekiojimas	 nebuvo	 toks	 žiaurus,	
93
koks	būdavo	iki	šiol,	arba	nukentėjusiosios	
nenorėjo,	 kad	padėtis	 pablogėtų,	 arba	 jos	
buvo	tos	nuomonės,	kad	policija	nesugebės	
padaryti	daugiau,	nei	padarė	iki	šiol	(Baldry	
et	 al.,	 2016).	Tai	 parodo	 didelę	 policijos	
veiklos	 strategijos	 ir	 policijos	 pareigūnų	
mokymų	 svarbą.	 Labai	 svarbus	 ir	 pačių	
įkyraus	 persekiojimo	 aukų	bendradarbia-
vimas	su	policija,	siekiant	išsiaiškinti	aukų	
lūkesčius	 kiekvienoje	 situacijoje.	 Pabrėž-
3 pav. Užregistruota nusikaltimų pagal Lietuvos BK 145 str. (2004–2017), procentinė dalis 
bendroje nusikalstamų veikų Lietuvoje struktūroje (Informatikos ir ryšių departamento prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statistikos duomenys)
2 pav. Užregistruota nusikaltimų pagal Lietuvos BK 145 str. (2004–2017) (Informatikos ir 
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tina,	 kad	 intymių	partnerių	 persekiojimas	
vis	dar	suvokiamas	kaip	mažiau	pavojinga	
persekiojimo	forma,	t.	y.	kaip	„paprastas“	
seksualinis priekabiavimas arba dar pras-







mo elgesio stabdymu. Prie to prisideda ir 
nevyriausybinių	 organizacijų	 darbuotojų	
darbas,	 integruojant	 jų	veiklą	su	policijos	
darbu,	 kartu	 padedant	 spręsti	 problemas.	
Užsienyje	 atliktų	 tyrimų	duomenimis,	 jei	
policijos	pareigūnas	skiria	laiko	išklausyti	
nukentėjusį	 asmenį,	 paaiškina	 proceso	
taisykles	 ir	 jo	 eigą	 bei	 yra	 jautrus	 aukai,	
tai	padeda	sumažinti	viktimizacijos	patirtį	
ateityje	ir	padidinti	suvokimą	apie	policiją	
kaip	 reikšmingą	 instituciją,	 padedančią	
įkyraus	persekiojimo	aukoms.
Išvados
Reziumuojant	 straipsnyje	 aptartus	 tyrimų	
rezultatus	ir	mokslines	įžvalgas	galima	pa-
daryti	keletą	išvadų.	Įkyrus	persekiojimas	
gali	 būti	 apibūdintas	 kaip	 nepaliaujamas	
(nuolatinis) priekabiavimas, kurio metu 








atsakomybę	 už	 įkyrų	 persekiojimą.	Tai	
nepaprastai	 svarbu,	 nes	 parodo	valstybės	
požiūrį	 į	 įkyraus	 persekiojimo	 kaip	 pa-
vojingo	 socialinio	 reiškinio	draudimą	bei	
baudimą	už	jį.	
Tačiau	 reikėtų	 atkreipti	 dėmesį,	 kad	





asmenis	 neformaliais	 būdais,	 tarp	 jų	 –	
šviečiamojo	pobūdžio	veiklą	informuojant	
visuomenę	 apie	 įkyrų	 persekiojimą	 bei	
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STALKING AND ITS VICTIMS
Ilona Michailovič
S u m m a r y 
Stalking is a complex social phenomenon that can 
take on many different forms. Stalking is a vicious, 
subtle and devastating crime, and the victims of 
stalking seem to suffer long-lasting consequences. A 
clear relationship emerges between the functioning 
and dissemination of gender stereotypes and stalking 
as a form of gender-based violence. In this study, the 
way in which stalking occurs is discussed, and the 
defendants’ and victims’ backgrounds are taken into 
account. This article discusses the criminalization of 
stalking, the reasons for stalking being criminalized 
and the sanctions applied for stalking.
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This article also addresses a range of issues that 
expressly substantiate a need for effective measures 
to be taken against stalking. The prevention of stal-
king is certainly a long process and cannot be done 
without the inspiration and activity from the state 
police, non-governmental organizations and the col-
laborations of victims, which are all essential if law 
enforcement agents are to gather useful information 
and understand the exact nature of the occurrences. 
Hence, more research needs to be conducted in this 
field.	Additional	 attention,	 research	 and	 training	
are required to better understand the most effective 
responses to reduce the risk of recidivism.
Keywords: stalking, victims and stalkers, crimina-
lization of stalking, reaction and prevention.
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